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,QGRQHVLDE\WKH'XWFK%\WKHVDOORI6RXWKHDVW$VLDKDVUHJDLQHGWKHLULQGHSHQGHQFH7KHGDXQWLQJSUREOHP
RIVHOIUXOHDQGILQGLQJRIWKHLURZQLGHQWLW\DUHIDFHGE\WKHVH\RXQJFRXQWULHVDQGWKHVHFDQEHREVHUYHGLQWKHDUW
DQGFXOWXUHRI WKHFRXQWULHV:LWK WKHDGYHQWRI LQGHSHQGHQFHDQG WKHELUWKRIQDWLRQDOLVPDUWLVWVHVFKHZHGWKRVH
:HVWHUQLQIOXHQFHVDQGWXUQHGWRWUDGLWLRQDODQGIRONDUWV+RZHYHUWRWKHPLGGOHRIVDQGV6RXWKHDVW$VLDQ
DUWLVWVRYHUFDPHWKHLUUHOXFWDQFHRIXVLQJPRGHUQDUW7KHSRVWPRGHUQHUDKDVVXFFHHGHGLQWKHFUHDWLRQRIPDQ\DUW
ZRUNVWKDWDUHDEOHQGRIPDQ\VRXUFHVEXWLWLVVWLOOGHHSO\SHUVRQDODQGURRWHGLQORFDOFRQFHUQV1DWLRQDOLGHQWLW\LV
VWLOO DPDMRUFRQFHUQ IRUPDQ\6RXWKHDVW$VLDQQDWLRQV LQ WKLVPLOOHQQLXP7KHHIIHFWVRIFRORQLDOLVPKDV OHIW DQ
XQGHQLDEOHPDUNRQWKHFXOWXUHVRIWKHVHQDWLRQVDQGLWLVUHIOHFWHGLQWKHLUFXOWXUHPRVWHVSHFLDOO\DUWDQGOLWHUDWXUH
8MDQJLVD0DOD\VLDQFDUWRRQLVWQRWDEOHIRUKLVDXWRELRJUDSKLFDOZRUNV+LVDUWZRUNVDUHIDPRXVLQERWKQDWLRQDO
DQGLQWHUQDWLRQDODUHDV$OORIKLVERRNVDUHUHSUHVHQWHGLQ%DKDVD0HOD\XDQGRQHRIKLVPRVWIDPRXVERRNV$NX
%XGDN0LQDQJDUHHYHQDGDSWHGIRUDSRSXODUDQLPDWLRQVHULHVWKDWLVSURGXFHGE\DIDPRXVLQWHUQDWLRQDOFKLOGUHQ¶V
FKDQQHO1LFNHO2GHRQ7KLVSDSHUJLYHVDQDQDO\WLFREVHUYDWLRQWR WKH8MDQJ¶VFRPLFVDQGWR LGHQWLI\WKHVRFLDO
FXOWXUDODQGDUWLVWLFHOHPHQWVZKLFKKDYHPDGHKLVFRPLFVZRUOG7KURXJKWKLVUHVHDUFKZHJHWWKHIDPLOLDUZLWKWKH
URRWVDQGLQVSLUDWLRQVIURPWKHSHUVSHFWLYHRIDUWLVW%\H[DPLQLQJWKHFXOWXUDOVRFLDODQGDUWLVWLFHOHPHQWVRI8MDQJ¶V
ZRUNWKHUHVHDUFKLVJRLQJWRKHOSWKHDXGLHQFHVHVSHFLDOO\IRUQRQ0DOD\VLDQVWREHWWHUXQGHUVWDQGDERXWWKHDUWLVW¶V
FRPLFV,WFRXOGEHDJRRGUHIHUHQFHIRURWKHUUHVHDUFKHUVDQGMRXUQDOLVWVZKRZRXOGOLNHWRZULWHFULWLFVUHYLHZVDQG
SDSHUV DERXW WKH DUWLVW 2EYLRXVO\ ZH FDQ QHYHU IRUPXOL]H FUHDWLYLW\ DQG DUW 1HYHUWKHOHVV ZH FDQ SUHVHQW WKH
UHPDUNDEOHDUWLVWDVDUROHPRGHOIRUQHZJHQHUDWLRQVZKRZRXOGOLNHWRPDNHDGLIIHUHQFHDVD0DOD\VLDQDUWLVW

 /LWHUDWXUH5HYLHZ

)LJXUH/LWHUDWXUH5HYLHZ6WUXFWXUH

,QWKHHYROXWLRQRIFDUWRRQDQGFRPLFQRWDOOFRPLFVDUHDUW/LNHILOPDQGSKRWRJUDSK\WKHPHGLXPFDQDQGRIWHQ
LVXVHGWRPDNHDUWEXWLWFDQDOVREHXVHGLQQRQDUWLVWLFZD\V7KHJUHDWFRPLFVDUWLVW(LVQHUFODLPVWKDW³LQ
HYHU\VHQVHWKLVPLVQDPHGIRUPRIUHDGLQJLVHQWLWOHGWREHUHJDUGHGDVOLWHUDWXUHEHFDXVHWKHLPDJHVDUHHPSOR\HG
DVODQJXDJH´
,QWKHDVSHFWRISUDJPDWLFVLQFDUWRRQFDUWRRQLVDQDUUDWLYHIRUPWKDWFRPELQHVZULWWHQWH[WDQGSLFWRULDOHOHPHQWV
$FDUWRRQFRQVLVWVRIDVHULHVRILQWHUUHODWHGSLFWXUHDQGWH[WFRPELQDWLRQV(DFKVLQJOHSLFWXUHVWDQGVLQGLUHFWUHODWLRQ
WR WKHSUHFHGLQJXQLWV WKLVVHTXHQWLDORUGHUFRQVWLWXWHVDFKDLQRI UHIHUHQFH$PRQJWKHJUHDWYDULHW\RIQDUUDWLYH
PHDQVRI WKHFDUWRRQ WKHPRVW LPSRUWDQW IHDWXUH LV WKH LQWHUGHSHQGHQFHRI WKH LOOXVWUDWLRQVDQGZULWWHQ WH[W0H\
1RUPDOO\WKHUHDUHWKUHHPDLQJURXSVRIZULWWHQWH[WLQFRPLFVZKLFKDUHWH[WZLWKLQDEDOORRQWH[WZLWKLQWKH
SDQHODQGWH[WDWWKHHGJHRIRUEHWZHHQSDQHOVFDSWLRQWH[WV
,QVHPLRWLFGRPDLQLQFDUWRRQDVSHFWWKHPHDQLQJLVSURGXFHGHLWKHUYLDWZRVHPLRWLFPRGHVWKHYHUEDODQGWKH
YLVXDORUVROHO\YLDWKHYLVXDOPRGH+HQFHFDUWRRQVFRXOGEHFRQVLGHUHGDVSHFL¿FNLQGRIVHPLRWLFGRPDLQ7VDNRQD
$VGHQQHGE\*HHDVHPLRWLFGRPDLQLVDQ\VHWRISUDFWLFHVWKDWUHFUXLWVRQHRUPRUHPRGDOLWLHVHJ
RUDO RU ZULWWHQ ODQJXDJH LPDJHV HTXDWLRQV V\PEROV VRXQGV JHVWXUHV JUDSKV DUWLIDFWV HWF WR FRPPXQLFDWH
GLVWLQFWLYHW\SHVRIPHDQLQJ
 5HVHDUFK0HWKRGRORJ\
)RUWKLVSXUSRVHRIWKHUHVHDUFKVL[FDUWRRQERRNVIURP0DOD\VLDORFDODUWLVWVZHUHFKRVHQIRUDQDO\VLV$NX%XGDN
0LQDQJ$&$0DKDWKLU0RKDPDG7XQNX$EGXO5DKPDQ3XWUD.DPSXQJ%R\DQG7RZQ%R\2XUDQDO\VLV LV
SULPDULO\IRFXVHGRQ$NX%XGDN0LQDQJDQG$&$$FFRUGLQJWRWKHFRPSDULVRQEHWZHHQ8MDQJ¶VFRPLFVDQGWKH
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FRPLFVIURPDQRWKHUWZR0DOD\VLDQIDPRXVFDUWRRQLVWV/DWDQG(<XLWFDQKHOSWRH[SORUHWKHIHDWXUHVRI8MDQJ¶V
ZRUNVDQGPDNHDEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIWKHSRWHQWLDOLQWHQWLRQVWKDWWKHDUWLVWZDQWVWRH[SUHVV7KHPRVWSUDFWLFDO
UHVRXUFHVIRUWKLVSDSHUDUH8MDQJ¶VFRPLFV¶ERRNVZKLFKKDYHEHHQSXEOLVKHGGXULQJGHFDGH0DMRUIRFXVLQJLVRQ
RQHERRN$NX%XGDN0LQDQJZKHUHDVIRUVXUYH\LQJWKHSURJUHVVLRQRIVW\OHDQGSHUFHSWLRQRIWKHDUWLVWRWKHUERRNV
DUHDVVHVVHGDVZHOO 7KHDUWLFOHVRIDXWKRULWDWLYHQHZVSDSHUVDQG WKHDYDLODEOHGLVVHUWDWLRQV LQ OLEUDULHVDQGDOVR
UHOHYDQWDUWLFOHVIURPUHOLDEOHZHEVLWHVFDQEHXVHGDVUHIHUHQFH
 5HVXOWV$QDO\VLV$QG'HVFULSWLRQ
7RH[SORUHDOOYLVXDOODQJXDJHWKDWXVHGLQWKHVHOHFWHGFDUWRRQVZHVWDUWHGIURPDQDO\]LQJWKHOLQHVKDSHIRUP
WH[WXUHDQGODVWO\WKHVSDFHH[LVWLQJLQWKHVHOHFWHGFDUWRRQV$FFRUGLQJWRDQDO\]HWKHYLVXDOODQJXDJHLQ$NX%XGDN
0LQDQJZHFDQEHWWHUXQGHUVWDQGDERXWKRZ8MDQJXWLOL]HVWKHYLVXDOHOHPHQWVLQKLVZRUN%DVHGRQWKHFRPSDULVRQ
EHWZHHQ$NX%XGDN0LQDQJZLWKDQRWKHUILYHERRNVVXFKDV$&$0DKDWKLU0RKDPDG7XQNX$EGXO5DKPDQ3XWUD
.DPSXQJ%R\DQG7RZQ%R\ZHFDQILQGRXWZKDWLVWKHGLVWLQFWLRQRI$NX%XGDN0LQDQJZLWKRWKHUFRPLFVLQ
0DOD\VLD


)LJXUH2XWHU&RQWRXU/LQHLQWKH&DUWRRQ


)LJXUH:LWKLQWKH&RQWRXU/LQHLQWKH&DUWRRQ

4.1 Line in Selected Cartoons
(DFKVXFFHVVIXOZRUNVLQYROYHVLPSOHOLQHV7KHFKDQJHRIWKLFNQHVVOHQJWKDQGGLIIHUHQWFRPELQDWLRQRIVWUDLJKW
OLQHVFXUYHVDUFVDQGFLUFOHVWKDWFRQVWLWXWHWKHGLIIHUHQWVFHQHU\DQGFKDUDFWHUVLQWKHSLFWXUHDQGWKXVUHQGHULQJD
GLIIHUHQWDWPRVSKHUH7KHUHIRUHLWFDQEHVDLGWKDWOLQHLVWKHPRVWEDVLFEXWVLJQLILFDQWHOHPHQWZKLFKFDQFRPSRVH
DQGSOD\LPSRUWDQWSDUWVLQWKHSLFWXUH,QWKHSURFHVVRISDLQWLQJLWRIWHQQHHGVWRXVHWKHOLQHZLWKGLIIHUHQWOHQJWK
DQGZLGWKIRUUHSUHVHQWDWLRQRIREMHFWVFKDUDFWHUVDQGHYHQDWPRVSKHUH:KHQXVLQJRXWHUFRQWRXUOLQHWRGUDZWKH
FKDUDFWHUV LWFDQEHDSSURSULDWHO\ WKLFN7KH OLQHVVKRXOGEHQHDWDQGVPRRWKDVVKRZQLQILJXUH6RPHLQQHU
FRQWRXUOLQHVKRXOGEHILQHUWKDQRXWHUFRQWRXUOLQH,QVRPHORFDOWZLVWVDQGVKDGRZVEHWZHHQOLJKWDQGGDUNLWFDQ
DGGVRPHPRUHRQWKHFRQWRXUOLQH,WFDQVWUHQJWKHQFKDUDFWHURIVWHUHRIHHOLQJDVVKRZQLQILJXUH

4.2 Shape in Selected Cartoon 
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6KDSHSOD\VDYHU\LPSRUWDQWSDUWLQDQLPDWLRQ:KHWKHUIRUWKHFKDUDFWHULVWLFVRIFKDUDFWHUVRUWKHRYHUDOOPRGHOLQJ
RIDSLFWXUHDOOILJXUHVLQFDUWRRQVDQGFRPLFVDUHH[SUHVVHGE\VKDSHV7KHEDVLFVWUXFWXUHFDQEHFRQFOXGHGIURP
VRPHVLPSOHJHRPHWULFILJXUHVZKLFKLQFOXGHURXQGVTXDUHUHFWDQJOHRYDOWULDQJOHSHDUVKDSHHWF
1RUPDOO\WKHDUWLVWVW\SLFDOO\PRGHOWKHUROHLPDJHVDFFRUGLQJWRFHUWDLQSURSRUWLRQV6RPHEDVLFVKDSHVDUHXVHG
WRVWUXFWXUHWKHVWDQGDUGDSSHDUDQFHRIWKHFKDUDFWHUVDWILUVWDQGWKHQWKHLPSURYHPHQWSURFHVVHVDUHFRPSOHWHGE\
RWKHUSDLQWHUV7KHURXQGQHVVDOZD\VJLYHVDSHUVRQDNLQGRIVHQVDWLRQVXFKDVG\QDPLFOLYHO\DQGDQLPDWHIHDWXUHV
:KLOHWKHWHWUDJRQPDNHVSHRSOHIHHOVHGDWHVLOHQWDQGVHFXUH7KHH[DJJHUDWLRQRIFKDUDFWHUVLVSULPDULO\UHIOHFWHG
LQWKHVKDSHH[DJJHUDWLRQWKHSHUVRQDOLW\H[DJJHUDWLRQWKHDFWLRQH[DJJHUDWLRQDQGHWF,Q$NX%XGDN0LQDQJWKH
FKDUDFWHUVDUHDOVRFRQVLVWHGZLWKURXQGQHVVVTXDUHUHFWDQJOHRYDO WULDQJOHS\ULIRUPVKDSHV:HFDQILQGVRPH
H[DPSOHVIURPWKHIROORZLQJILJXUHDQGILJXUH

)LJXUH6KDSHLQ$NX%XGDN0LQDQJ)LJXUH2YDO8VHGLQ$NX%XGDN0LQDQJ

7KHIXQGDPHQWDOVWUXFWXUHLQFRPLFVDQGFDUWRRQVLVXVXDOO\DSSOLHGE\RUEDVHGRQWKHOHQJWKRIWKHKHDG
VXFKDVWKHFKDUDFWHULQILJXUH+RZHYHUWKHSURSRUWLRQRIGLIIHUHQWW\SHVRIFKDUDFWHUVVKRXOGEHIOH[LEO\IRUPHG
DFFRUGLQJWR WKHVSHFLILFFLUFXPVWDQFHV7KHFDUWRRQPRGHO LQFRPLFVFDQEULHIO\FDWHJRU\LQWRPROGVZKLFKLV
VHPLFLUFOHUHJXODUWULDQJOHLQYHUWHGWULDQJOHVDXVDJHIRUPDQGUHFWDQJOH


)LJXUH7KH3URSRUWLRQRI&DUWRRQ&KDUDFWHUV

7KHFKDUDFWHULVWLFRIWKHUHDOLVWLFFDUWRRQLVWKDWWKHIUDPHVKDSHSURSRUWLRQLVYHU\FORVHWRWKHQDWXUHZKLFKPXVFOH
LVQRWRXWVWDQGLQJ7KLVNLQGRIFDUWRRQPDNHVWKHERG\SURSRUWLRQRIFKDUDFWHUVWREHH[DJJHUDWHGLQRUGHUWRH[SUHVV
VRPHVSHFLDOIHDWXUHV)RUH[DPSOHWKHOLYHO\UROHVDOZD\VKDYHDELJKHDGRUELJIRUHKHDG7KHLUH\HVDUHELJDQG
SDUWZLWKEXOJLQJFKHFNDQGURXQGEHOO\
1HYHUWKHOHVVDFFRUGLQJWRQDWLRQDOHOHPHQWVWKHUROHLPDJHVZLOOEHGHVLJQHGLQGLIIHUHQWVKDSHVZLWKEDFNJURXQG
RIORFDOFXOWXUHVE\WKHDUWLVWV$V8MDQJLV0DOD\VLDQWKXVWKHFKDUDFWHUVLQKLVFRPLFVVKRXOGUHIOHFWWKHDSSHDUDQFH
FKDUDFWHULVWLFVRIWKHORFDOSHRSOH:LWKWKHKXPRUDQGH[DJJHUDWHGH[SUHVVLRQ8MDQJFUHDWHGWKHFKDUDFWHUVLQ$NX
%XGDN0LQDQJZLWKWKHGLVWLQFWSHUVRQDOLW\

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
)LJXUH7KH&KDUDFWHULVWLFVRIWKH$QLPDWLRQ&KDUDFWHUV

6KDSHFDQEHXVHGWRPRGHOWKHUROHLPDJHV,WFDQEHXVHGWRVWUXFWXUHWKHFRPLFVFHQHVDVZHOO7KHDUWLVWFDQDOVR
XVHVLPSOHVKDSHVWREHWWHUGHVFULEHWKHSHUVRQ¶VFKDUDFWHULQWKHLUVWRULHV$OORIWKHVHVKRZWKDWWKHJRRGDSSOLFDWLRQ
RIVKDSHSOD\VDQLPSRUWDQWSDUWLQFRPLFDQGFDUWRRQFUHDWLRQV
4.3 Texture in Selected Cartoon 
7KHPDLQPHGLXPVLQFDUWRRQDUHLPDJHVDQGZRUGV7KHVHZRUGVDQGLPDJHVFDQEHSURSRVHGDVGLDORJXHVRXQG
HIIHFWVLPDJHVDQGHWF7KHWH[WLQWKHFRPLFVDOVRKDVLWVRZQEDVLFSULQFLSOHV)LUVWRIDOOLWVKRXOGPDNHWKHUHDGHU
IHHOIUHHWRUHDGFOHDUO\$VHYHU\RQHKDVDGLIIHUHQWKDELWRIUHDGLQJVRGXULQJWKHSHULRGRIFUHDWLRQWKHDXWKRUZRXOG
LQYLWHVRPHUHDGHUVWRVKDUHWKHLUXVHUH[SHULHQFHLQWKHVSHFLILHGFDUWRRQV%RWKRIWKHDXWKRUVDQGWKHSXEOLVKHUVDUH
UHTXLUHGWRDUUDQJHDQGGHVLJQWKHFRPLFERRNVEDVHGRQWKHUHVXOWZKLFKWKH\JHW IURPWKHXVHUH[SHULHQFH7KH
UHDGHUV¶KDELWZLOOILQDOO\GHFLGHWKHORJLFDOVHTXHQFHRIUHDGLQJZKLFKVKRXOGEHIURPOHIWWRULJKWRUIURPWKHWRSWR
ERWWRP

)LJXUH5HDGLQJ2UGHU/HIWWR5LJKW

7KHWH[WVEHVLGHWKHFKDUDFWHUVDUHDOZD\VXVHGIRULQWHUSUHWDWLRQ:LWKWKHKHOSRIWKHVHLQWHUSUHWDWLRQVWKHUHDGHUV
FDQEHWWHUXQGHUVWDQGDERXWWKHSORWV7KHDUWLVWLVWU\LQJWRXVHWKHFRPLFGLDORJWRPDNHWKHVWRU\EHFRPHKXPRU
LQVLQXDWLYHDJRQL]LQJEULJKWDQGSHDFH7KHVSHHFKEDOORRQVLQWKHFRPLFWKHSURGXFWLRQRIFRPSXWHUWHFKQRORJ\
DQGWKHFUHDWLRQRIIRQWVW\OHVWKDWDOORIWKHPPDNHSHRSOHEHWWHUFRPSUHKHQGWKHPHDQLQJRIGLDORJXHDQGPDNHWKH
VWRU\EHFRPHPXFKPRUHHDVLO\WREHDFFHSWHGE\SHRSOH

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
)LJXUH$NX%XGDN0LQDQJ'LDORJXH%DOORRQ

6SHHFKEXEEOHDOVRSOD\VDQLPSRUWDQWSDUWLQFRPLFVDQGFDUWRRQV$FFRUGLQJWRWKHH[DPSOHLQILJXUHZHFDQ
VHHWKDWWKHGLDORJXHVLQWKHVSHHFKEXEEOHVEXLOGDEULGJHZKLFKOLQNVWKHVWRU\IURPWKHFRQWH[WLQGLIIHUHQWSDJHV
$WWKHVDPHWLPHLWFDQKHOSWRFRQWUROWKHUK\WKPDQGGHYHORSPHQWRIWKHZKROHVWRU\'LIIHUHQWVSHHFKEXEEOHVDUH
DOZD\V GHVLJQHGZLWK GLIIHUHQW IUDPH VKDSH UHIOHFWLQJ RQ GLIIHUHQWPHDQLQJV$V VKRZQ LQ )LJXUH  VRZH FDQ
XQGHUVWDQGWKDWWKHXWLOL]DWLRQRIWKHIUDPHVKDSHRIWKHVSHHFKEXEEOHVKRXOGEHEDVHGRQWKHFRQWH[WLWGHSHQGVRQ
WKHDSSOLFDWLRQRIWKHDXWKRU
$VVKRZQDERYHWKHUHDUHVHYHUDOEDVLFW\SHVRIVSHHFKEXEEOHVLQWKHVHOHFWHGFDUWRRQ7KHILUVWEXEEOHVKDSHLV
FXUYHG,WXVHVWKHVKDUSWKRUQWRUHSUHVHQWWKHIHHOLQJRIDQJHURUWKHEHKDYLRURIH[FLWLQJ7KHVHFRQGEXEEOHVKDSH
LVFORXG6RPHWLPHVLWLVFRQVLVWHGZLWKVHYHUDOPLQXWHEXEEOHV,WUHSUHVHQWVIRUWKHFRQGLWLRQWKDWWKHFKDUDFWHULVD
WKLQJRUGUHDPLQJ7KHWKLUGEXEEOHVKDSHLVPRVWFRPPRQRQH,WLVGHVLJQHGLQWRWKHVPRRWKVXUIDFHDQGFXUYHG
EXEEOH,WDOZD\VVKRZVSHRSOH¶VQRUPDOFRPPXQLFDWLRQV


)LJXUH'\QDPLF6RXQG(IIHFW7H[W

,QWKHVHOHFWHGFDUWRRQZHFDQVHHWKHUHDUHVRPHWH[WVZLWKRXWVSHHFKEXEEOHV7KHVHZRUGVLQGLFDWHDERXWZKDW
YRLFHLVKDSSHQLQJLQWKHFDUWRRQ7KHDXWKRUXVHVWKLVZD\VWRLQFUHDVHWKHYLWDOLW\RIWKHDQLPDWLRQDQGKLJKOLJKW
ZLWKPRUHYLYLGLPDJHRIWKHFDUWRRQH[SUHVVLRQ,WFDQDGGWKHUHDGHUWRPRUHLPPHUVLYHIHHOLQJDERXWWKHFRPLF
VWRU\2QHRIWKHH[DPSOHVLVVKRZQLQILJXUH
7KHGLDORJXHRUWH[WXDOWKDWPRVWO\XVHGLQWKHVHOHFWHGFDUWRRQLVZULWWHQE\QRQVWDQGDUGODQJXDJHIRUH[DPSOH
QLWDNNDQODGDKWDXNHDSVDOWDNWXKXPPNRUDQJDQGHWF7KHVHQRQVWDQGDUGODQJXDJHVDUHSUHIHUUHGE\WKH
DXWKRU WKH UHDGHUV VKRXOG FRPSUHKHQG WKH FRPLF GLDORJ DFFRUGLQJ WR WKHLU RZQXQGHUVWDQGLQJ DQGGDLO\ UHDGLQJ
SUHIHUHQFHV1RUPDOO\WKHQRQVWDQGDUGODQJXDJHFDQLPSURYHWKHGHJUHHRIKXPRURXVLQVHQWHQFHV%\DGGLQJWKH
QRQVWDQGDUGODQJXDJHWRWKHFUHDWLRQRIFDUWRRQLQDGGLWLRQWRWKHKDELWVRIWKHDXWKRUWKHPRVWLPSRUWDQWWKLQJLVWKDW
LWFDQPDNHWKHVWRU\EHFRPHPRUHOLYHO\DQGLQWHUHVWLQJ:HFDQILQGVRPHH[DPSOHVLQILJXUH
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
)LJXUH8VHLV1RQ6WDQGDUG/DQJXDJHLQ$NX%XGDN0LQDQJ

*HQHUDOO\ZHFDQRQO\ILQGWKHGLDORJXHLQER[HVRUEXEEOHVLQFRPLFVDQGFDUWRRQVEXWLQ8MDQJ¶VZRUNVQRW
RQO\ GRHV KH H[SUHVV WKHPHDQLQJ RI WKH FRPLFV GLDORJXH WKURXJK EXEEOHV LQ FDUWRRQ SDQHO DV DZULWHU KH DOVR
UHSUHVHQWKLVLQQHUPRQRORJXHWKURXJKWKHQDUUDWLYHV7KDWPDNHVKLPEHYHU\GLIIHUHQWIURPRWKHUFDUWRRQLVWV


)LJXUH7KH7H[W1DUUDWLRQLQ$NX%XGDN0LQDQJ

4.4 Space in Selected Cartoon 
7KHVWUXFWXUHRIVSDFHLQEUXVKZRUNLVWKHUHSUHVHQWDWLRQRIVXEMHFWLYHLPDJLQDWLRQRIREMHFWLYHWKLQJVE\WKHDUWLVWV
7KHIUDPHZRUNRIUHDOVSDFHLVFRQVLVWHGZLWKPXOWLDQJOHVDQGPXOWLYLVXDOVRIWKHSK\VLFDOGLVWDQFH7KHYLVXDODUW
VSDFHLVGHVLJQHGE\WKHDUWLVWZKLFKLVEDVHGRQDUWLVWLFIHDWXUHV7KHIRUPDWLRQRIVFHQHGHVLJQLVGRQHE\DUWGHVLJQ
LQFRRSHUDWLRQZLWKVWRU\ERDUG7KHDXWKRULVUHTXLUHGWRUHIRUPDQGUHIUDPHDOOHOHPHQWVVXFKDVVWRU\DUWLVWLFVW\OH
DQGYLVXDOHIIHFWDQGH[SUHVVWKHPZLWKLQDVDPHYLVXDOVSDFH,WLVQHFHVVDU\IRUWKHDUWLVWWRHIIHFWLYHO\DQGHIILFLHQWO\
XWLOL]HWKHSRLQWOLQHDQGSODQHLQRUGHUWRFRPSOHWHWKHZKROHIUDPHZRUNRIWKHFRPLFDQGFDUWRRQZHOO
7KHYLVXDOHIIHFWRIVSDFHLVUHOHYDQWWRYLQ\OIDFWRUV7KHHIIHFWRIVSDFHLVGLUHFWO\DIIHFWHGE\WKHZD\ZKLFKLV
XVHGWRWKHOLPLWWKHVSDFH$VLQDUFKLWHFWXUHWKHVSDFHLVPDLQO\OLPLWHGE\WKHZDOOURRIDQGJURXQG,WLVDOVR
OLPLWHGE\YLVXDOHIIHFWRIWKHVSDFHDQGWKHUD\RIOLJKW
3DUDOOHOSHUVSHFWLYHZLWKLQWKHSDLQWLQJWKHVSDFHLVGLYLGHGLQWRDVLQJOHVSDFHDQGWKHKRUL]RQWDOH[WHQVLRQVSDFH
7KHVWUXFWXUHRIDVLQJOHVSDFHLVSUHWW\OLPLWHG7KHUDQJHRIDQJOHWKDWFDQEHXVHGLVYHU\VPDOO,WFDQEHWZRVLGH
ZDOOWKUHHZDOOVRUFORVHGVFHQDULRVDQGHWF+RUL]RQWDOH[WHQVLRQVSDFHLVWKHDUUDQJHPHQWRIFRQWLQXRXVVSDFHV,W
FDQ EH IRUPHG E\ VWUDLJKW OLQHV RU FRPSRVLWH VKRWV ,W LV DOVR NQRZQ DV WKH EDFNJURXQG ,W DOZD\V XVHG IRFXV
VWHQRJUDSK\ WRVWUXFWXUH WKHVSDFH)RFXVVWHQRJUDSK\ LVDPHWKRG WKDWPDLQO\ IRFXVHVRQ OLQHDUSHUVSHFWLYH7KH
RSHUDWLQJSULQFLSOHLVWRH[SUHVVWKHWKLUGGLPHQVLRQDQGVHQVHRIVSDFHZLWKWKHKHOSRIWKHIRUHVKRUWHQLQJHIIHFWV
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)LJXUH˖3DUDOOHO3HUVSHFWLYHLQ$NX%XGDN0LQDQJ)LJXUH˖3DUDOOHO3HUVSHFWLYHLQ&DUWRRQ

$QJXODUSHUVSHFWLYHDQJXODUSHUVSHFWLYHLVKDSSHQHGZKHQWKHREMHFWKDVWZRXQSDUDOOHOHGSODQHVDQGWKHWZR
SODQHVZRXOGFUHDWHWKHDQJOHRISHUVSHFWLYH

 
)LJXUH˖$QJXODU3HUVSHFWLYH)LJXUH˖/RQJLWXGLQDO3HUVSHFWLYH

/RQJLWXGLQDOSHUVSHFWLYH7KHORQJLWXGLQDOSHUVSHFWLYHKDVORQJEHHQXVHGLQWKHSHUIRUPDQFHRIVSDFH%HIRUHWKH
HVWDEOLVKPHQWRIOLQHDUSHUVSHFWLYHLQWKHIRXUWHHQWKFHQWXU\WKHUHKDVDOUHDG\EHHQDYDULHW\RIZD\VWRUHSUHVHQWWKH
VSDFH

&RQFOXVLRQV
$FFRUGLQJWRKWKHDQDO\VLVRIYLVXDOODQJXDJHLQERWK$NX%XGDN0LQDQJDQGVHYHUDORWKHU0DOD\VLDFRPLFVZH
WU\WRPDNHWKHUHDGHUEHWWHUXQGHUVWDQGDERXWFRPLFVDQGFDUWRRQVLQ0DOD\VLD2XUZRUNFDQEHQHILWUHDGHUVRQEHWWHU
XQGHUVWDQGLQJDQGFRPSUHKHQGLQJDERXW WKHDXWKRU¶V LGHDVDQG WKRXJKWV)RU WKHSXUSRVHRIJHWWLQJDFFXUDWHDQG
HQRXJKLQIRUPDWLRQWKDWUHODWLYHWRWKHUHVHDUFKTXHVWLRQVDQGREMHFWLYHV LQWKLVVWXG\ZHREVHUYHGIURPFRPLF
ERRNVRIGLIIHUHQW0DOD\VLDORFDOFDUWRRQLVWV7KURXJKWKHFRPSDULVRQVRIWKHPDLQIHDWXUHVDQGWKHYLVXDOHOHPHQWV
LQ WKHVH ERRNV ZH IRXQG WKDW WKH DSSOLFDWLRQ RI ERWK OLQHVDQG VKDSHVLQ 8MDQJ¶V ZRUNLV IXOO RI V\PEROVLQ
0DOD\VLDFXOWXUH7KHXQLTXHLQIRUPDOODQJXDJHZKLFKFDQEHIRXQGLQWKHFRPPXQLFDWLRQVLQ8MDQJ¶VFRPLFVDOVR
UHSUHVHQWV0DOD\VLDFXOWXUH7KHUHIRUHWKH0DOD\VLDQFXOWXUHDIIHFWV8MDQJ¶VFRPLFVW\OHDQGWKHPH
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